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II. Abdülhamit devrine 
ait hâtıralar
II. Abdülhamit devrine ait 
hâtıralara temas etmeden evvel 
Abdülaziz vakasını ve o zaman­
ları tesbite çalışan İki küçük 
eserden bahsetmek yerinde o- 
îur. Bunlardan biri Basiretçi 
Ali beyin (İstanbulda yarım a- 
«rlık vakayii mühimme) isimli 
kitabıdır. AH bey Mahmut Ne­
dim paşa sadaretinde gazetesi­
nin geçirdiği tehlikeleri naklet­
mekte, Sultan Azizin hal’ine ve 
onu takip eden hâdiselere yer 
vermekte II. Abdülhamit salta­
natının ilk yıllarını anlatmak­
tadır.
Mehmet Galip bey tarafından 
neşrolunan (Sadullah paşa ya­
hut mezardan nida) isimli ha­
tıratta da V. Muradın başkâti­
binin o günlere ait müşahedele- 
riie, sefirliğine dair hâdiseler 
yer almaktadır.
Muarızları tarafından şiddet­
li tenkidlere uğrayan, haricî, 
dahilî siyaseti ile, mali siyaseti 
hakkında türlü ağır sözler söy­
lenen Mahmut Nedim paşa da 
bu tenkîdleri reddeden hâtıra­
larını tesbit etmiştir. Paşanın 
kendi devrine ait yazdıkları 
neşredilmemiş, ailesi nezdinde 
mahfuz kalmıştır.
Tarihimizin otuz üç sene gibi 
mühim bir devrini işgal eden 
JI. Abdülhamit saltanatına ait 
en mühim hâtıraları şüphe yok 
ki Sadrâzam Sait paşayla, Kâ­
mil paşanın eserleri teşkil et­
mektedir.
Her iki Sadrâzam da devirle­
rine ait seyyiatı H. Abdülhami- 
de devreden bir mantık silsilesi 
kurmaya çalışmışlar, sadaretle­
rine ait bazı nahoş vakaların 
mesulü olarak doğrudan doğru­
ya hükümdarı göstermek iste­
mişlerdir.
Tahttan indirildikten ve Bey­
lerbeyi sarayına getirildikten 
sonra bu hâtıraların neşredildl- 
ginl gören II. Abdülhamit bü­
yük bir teessür duyuyor ve hu­
susî hekimi Atıf Hüseyin beğe 
bu teessürünü açıklıyordu. 23 
mart 1914 tarihinde doktor, 
muhtıra defterine eski hüküm­
darın şu sözlerini yazmıştı. 
(Ben Kâmil ve Sait paşalara ne 
İyilikler ettim. Sait paşanın ol­
sun Kâmil paşan m olsun oğul­
larına, kızlarına, akrabalarına 
hep lûtufta bulundum. Ben öy­
le bir adamım ki kimden bir 
cüz! iyilik görsem ilelebet unu­
tamam. Halbuki onlar ufak bir 
meseleden dolayı bütün iyilik­
lerimi unuttular, küfranı nimet 
ettiler, ne yapalım Allah zül- 
Jntikamdır. Ben de onlarla ahl- 
rette, Huzuru İlâhide hesap gö­
rürüm. Allah adildir...)
II. Abdülhamit eski Sadrâ­
zamlarına cevap veremediğine, 
onların ileri sürdükleri mesele­
lerde kendisini müdafaa edeme­
diğine üzülüyordu. (Benim ne 
kadar çalıştığıma Allah şahit­
tir. Başka bir şey demem, Allah 
aleyhimde bulunanları bildiği 
gibi yapsın, insan bu zamanda 
ya derviş ya filozof olmalı, Kâ­
mil paşa öldü şimdi Sait paşa 
berhayat, bir de ben varım. Lâ­
kin ben burada serbes değilim. 
Cevap vermek için evrakım ma-
ia z a n
Halûk Y. 
Şehsuvaroğlu
lâm olduğu üzere kim bilir ne­
relerdedir? Onlar da aransa her 
şey bulunur, hakikat meydana 
çıkar...) ,
II. Abdülhamit bu sözlerine 
rağmen Sait paşaya olan bağlı­
lığını muhafaza ediyor ve ona 
kalben kınlamıyordu. Gazeteler 
eski Sadrâzamın hastalığını 
yazdıkları vakit buna inanama­
mış ve doktoruna şunları söyle­
mişti. (Gazeteler Sait paşanın 
hastalığından bahsediyorlar. 
Zennedersem o hastalığı vesile 
ediyor, kendisi vehhamdır. Ahva 
li karışık görüyor, yakında Mec­
lisi Mebusan küşat edilecek bel­
ki de ayan riyasetinde bulun­
mak istemiyor, büsbütün çekil­
mek istiyor...)
Fakat arkasından ölüm habe­
rini alınca s item lin i, kızgın­
lıklarını her şeyi unutmuştu 
Atıf Hüseyin bey muhtıra def­
terine Sait paşanm ölümünün 
ertesi günü eski hükümdarın şu 
sözlerini yazmıştı. (Zavallı Sait 
paşa da vefat etti. Dün haber 
alınca alimallah kendimi zap- 
tedemedim, ağladım. Hattâ ne 
ağlıyorsun, o senin hakkında 
hatıratında iyi yazmamış dedi­
ler. Vakıa son zamanda vefasız­
lık etti. Her ne de olsa benim 
bir husumetim yoktur. Kendisi­
ni severdim. Alim, tecrübeli, ze­
kî bir adamdı...)
II. Abdülhamit, Sait ve Kâ­
mil paşaların biribirlerine karşı 
olan vaziyetlerini bu hâtıralar­
dan bazı kısımlar almak sure­
tiyle ve pek canlı bir üslûpla 
Ahmet Rasim bey (Üç şahsiyet. 
İki hâtırat) isimli eserinde be­
lirtmiştir.
II. Abdülhamit devrine ait 
hâUralarıu mâftjüplepMen bi­
risini de mabeyn müşiri Eğinli 
yahut İngiliz lâkaplarile anılan 
Sait paşanın hâtıraları teşkil 
etmektedir. Basılmamış olan ve 
orijinal nüshaları ailesi nezdin­
de mahfuz bulunan bu hâtıra­
ların en mühim kısmı birinci 
defterdedir.
Sait paşa hâtıralarını mabeyn 
feriki olarak vazifeye başladığı 
tarihten itibaren günü gününe 
tutmuş ve vakaları mümkün ol­
duğu kadar sadakatle tesbite 
çalışmıştır.
Hâtıralarının birinci defte­
rinde, II. Abdülhamidin iik sal­
tanat yıllan, kanunu esas! lâ­
yihasının hazırlanması, padi­
şahın bu lâyihaya karşı takın­
dığı tavır, bilhassa 113 üncü 
madde münakaşaları, İstanbul 
konferansı, Mithat paşanm sü­
rülmesi, AH Suavi vakası gibi 
kısımlar pek tafsilâtlı ve canlı 
olarak anlatılmıştır.
Sait paşanm mütaakıp def­
terleri valiliklerine ait hâtıra­
ları ihtiva etmektedir. Paşa bi­
rinci defterde hükümdara kar­
şı, idareye karşı ifade ettiği his­
leri Anadoluda kısmen değiştir­
miştir. Yıldız mahkemesinde 
mahkûm edilenlerden damat
Mahmut paşanm Salt paşaya 
karabeti vardır. Talfte paşanın 
Mithat paşayla beraber öldürül­
meleri Sait paşayı müteessir e t­
miştir. Hâtıralarının mühim 
sahifeleri arasında Taif mah­
kûmlarının hayatlarına alt ba­
zı mektuplar ve şahadetlerin 
tafsilâtı da yer almaktadır.
II. Abdülhamit sarayına ait 
hâtıralarını neşredenlerin ba­
şında mabeyn başkâtibi Tahsin 
paşa gelmektedir. Derin bîr kül­
türü olmayan fakat zekâsiyle, 
mutemetliğile ikinci meşrutiye^ 
te kadar Yıldız sarayında vazi­
fe gören Tahsin paşanm hâtı­
raları, eğer vesikalara istinaden 
yazılabilmiş olsaydı, şüphesiz ki 
pek mühim bir vesika değerini 
taşırdı.
Eski başkâtibi tanıyanlar neş­
redilen h â t ı r a l a r ı n  
kendi k a l e m i n d e n  çık­
madığını ve bunların İsmail 
Müştak bey tarafından yazıl­
dığım iddia etmektedirler. Tah­
sin paşanın hâtıraları bir çok 
eksiklerine, tenkid edilecek ta ­
raflarına rağmen Yıldız sarayı 
ve II. Sultan Abdülhamit hak­
kında doğru ve oldukça etraflı 
malûmat vermekte fakat mü­
him siyasî meselelerin hikâye­
sinde sathi kalmaktadır.
İsmail Müştak bey de evvelce 
gazetede Yıldız hâtıralarını 
neşretmiş ve vefatından sonra 
zevcesi bunları bir kitap halin­
de toplayıp bastırmıştır. Bu ki­
tap edebi bir üslûpla bazı tari­
hî hakikatlere temas etmekte­
dir.
Yıldız sarayına ait hâtıraları­
nı neşredenler arasında ma­
beyn kâtiplerinden Namık Ke­
mal zade AH Ekrem beyle 
mabeyn mütercimlerinden Sırrı 
bey de vardır. Sırrı bey 1924 ta­
rihli Vakit gazetesinde bu hâ­
tıralarım (Saray idaresinin iç 
yüzü) başlığı ile otuz tefrika 
halinde yayınlamıştır.
Meşrutiyetin ilânından sonra 
Yıldız hâııralannı neşredenler 
çok olmuştur. Bunlar arasında 
Keçezi zade İzzet Fuat paşa ile 
mukarribinden Ali Sait bey de 
vardır. Ali Sait bey hâtıralarını 
(Sultan Abdülhamidin hayatı) 
başlığı İle neşretmişHr.
Yıldız sarayına, II. Abdülha­
midin şahsiyetine alt kısımları 
da İhtiva etmek üzere kaleme 
alınmış mühim bir hâtırat da 
eski mabeyn kâtiplerinden, va­
lilerden ve nazırlardan Tevfik 
beyin hâtıralarıdır. Tevfik bey 
tabinin iktizasına uyan titiz 
bir ciddiyetle ve vesikalara is­
tinat ederek mabeyin kâtipli­
ğinden son devir Osmanlı hü­
kümetlerindeki nazırlıklarına 
kadar olan vakayii, tarafsız bir 
şekilde yazmış ve henüz tabefc- 
lirmemiştir.
Eski Dahiliye Nazırı Reşit bey 
de evvelce tefrika edilen hâtı­
ralarını, yeni Türkiye yayın 
evinin (Canlı tarihler) serisin­
de (Gördüklerim, Yaptıklarım) 
isimli bir kitapla yayınlamıştır. 
Reşat bey 1890 da mabeyn kâ­
tipliğinde bulunmuş sonra sıra- 
siyle Kudüs mutasarrıflığı, Ma­
nastır, Halep valilikleri ve Da-
BPM H m m
hiliye Nazırlığı yapmıştır.
İkinci Abdülhamit Vükelâsın­
dan bazılan Meşrutiyetin ilânın­
dan sonra ufak kıtalarda hâtı­
ralarını neşretmişlerdir. Bunlar 
arasında mühim olanlardan bi­
ri Dahiliye Nazırı Memduh pa­
şanm hâtıralarıdır.
Paşa Abdülâziz devrine ait 
vakaları da ihtiva eden hâtıra­
larını küçük kitaplar halinde 
neşretmiştir. Bunlar Miratı 
Şüuna, Feveranı ezman, Esvatı 
sudur, Tasviri ahval, Tenviri 
istikbal, Hakler, İclâsiar isimli 
kitaplardır.
Serasker Rıza paşa hâtırala­
rını ıHülâsai hâtırat; ismiyle 
neşretmiş, Şeyhülislâm Cema- 
leddin efendinin ise 1330 sene­
sinde Mısırda yazdığı hâtıraları 
ölümünü mütaakıp (Şeyhülis­
lâm Cemaleddin efendi merhu­
mun Hatıratı siyasiyesi) adiyle 
yayınlanmıştır.
Nafia Nazırı Zihni paşa Salt 
paşa hâtıratmda kendisine do­
kunan kısımlara cevap olarak 
Beyanı hakikat isimli hâtırala­
rını çıkarmış Maarif Nazırı Ha­
şini paşa bazı hâtıralarını Tez- 
kiri inkılâp adiyle neşretmiştir.
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